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IR I INDEPENDIENTE.
tomo vil!. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 8 DE OCTUBRE DE 1001. NO. 20
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
l NI IXSTITK'IOXex aso morir io. tnnte su cobardía, el reo persiste
en negar cine tuviera cómplices. La Tienda del Pueblo,
RBICH y CA., Propietarios.
Subvpiiclo- -rr lo AjcrletilMiiTS jr lo Dnriint de(ja nado. Al ser interrogado en la prisión
i ''"'"'""d i"'", Krrlhe
... , .... , , lies ilcl Fruilii rúblli'i)
BICICLETAS CRESCENT
Son las mejores en el mundo.
Están garantizadas on todo respecto.
Hamos catálogos en Español grátis.
uijo en voz quena: o uuuu si-
no yo sólo en el negocio; nadie
me dijo que lo hiciera, ni ninguno
me pagó por hacerlo. No me di-
jeron cosa alguna respecto al cri-
men, ni yo pensé nada sobre el
El Colegio de los Hermanos
Cristianos en Santa l e ha co-
menzado el año cuadragésimo-cuart-
de su fundación bajo los
mejores auspicios que en ningún
Acabamos de recibir una linea deMEDIAS
DE ALGODON NEGRAS, para señoras,
las cuales en calidad y precio se comparan á
las que puedan en cualquier ciudad al poniente
1 XT tr
La naturaleza se lia mostrado
pródiga de sus dones para con
los labradores y ganaderos de
Nuevo México durante ia prima
vfra y verano del año que cursa,
y han tenido sobrada razón pa-r- a
dar inicias A la Providencia
Divina pof los favores ipie lia de
negocio hasta uuos dos días án- -
tiempo anterior y gran numerotes que el crimen fuera cometido."
000000000000000000
A pesar de estas aserciones, la de alumnos, externos é internos,
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han acudido á sus aulas graciascobardía y falta de nervio del
criminal parecen indicar que fuérramado sobre ellos. Eas copio al crédito y renombre (pie dicha
institución se ha grangeado en-
tre todas clases de nuestro pue- -Los Vendemos en Plazos. blo. Ea causa, de está populari
inducido por otros á cometer su
infame atentado, que ha privado
á la nación de uno de los más no-
bles y grandes hombres que han
ocupado la presidencia.
Ferreiería fle la Gane del we.
L-U-
IS I LFELD.
000
dad no es remota ni difícil de
averiguar sino que está clara y
patente á la vista de todo el
mundo. Cífrase en que el Cole-
gio de San Miguel depende exclu-
sivamente de sus propios méritos
y de la excelencia de su sistema
de enseñanza para prosperar y
medrar v no debe su existencia y
mantenimiento á la ayuda de la
tesorería territorial. Este cole
ae iNueva York.
Se venden á l()c, lúe, 2 pares 25c y "tOc.
También una hermosa linea de Satines y Sedas, las cuueiMe
venden á, primera vista A los precios que las estamos ofertando.
S A TI H Negro, Blanco Rosa Azul,tí 111 LO Cardenal y Cereoso. Solo.
55c. Yarda.
Satín Negro, valor excelente, á
$i, y $1.65 Yarda
Sedas de Tafetta, Blancas y Negras.
GOc, 75c, $1, y $1.15 Yarda
Estos Efectos han Sido Escogidos con
Gran Cuidado y se Garantiza que dan
SATISFACCION.
sas lluvias que hancaido han po-
blado de zacate nuestros cam-
pos con gran beneficio para los
dueños de ovejas y reces quienes
han visto mejoradosen condición
y en número sus haberes. De
igual modo y por la misma cau-
sa lo labradores y horticultores
han disfrutado de una prosperi-
dad casi sin ejemplo, pues sus
cosechas de frutas, legumbres y
granos lian sido abundantes en
extremo y serán (legran utilidad
para suplir las necesidades que
en estaciones menos favorables
no han podido satisfacer entera-
mente. Siendo Nuevo México el
pais propio, por excelencia, para
la cria de animales no hay razón
puraque no sobrepuje también
en la agricultura, pues sus terre-
nos son muy feraces y en años
favorables como el presente, en
los (pie hay suficiente agua de
gio depende únicamente del lícito
I X l'ATHIAKCÍ SMMIKXH AXO.
Consideramos como un aconte-
cimiento muy interesante y dig-
no de atención para los
en general, el hecho de
haber cumplido un siglo de edad
el (enerul Don José Maria ( lia-ve- z,
de Abiquiu, Condado de líio
Arriba. Tal cumpleaños se veri-
ficó el dia 25 de Septiembre y fué
debidamente celebrado por sus
convecinos, recibiendo tambint
mención honorífica de la prensa
del pais. Don José Maria no só-
lo es notable por los muchos
años que ha vivido sino por el
distinguido papel que ha repre-
sentado durante la mayor parte
del siglo diez y nueve en la histo- -
apoyo de sus patrocinadores y
para merecerlo y conservarlo tie-
ne que mantener intactos el gra-
do de utilidad y excelencia que
sentó por base de su fundación.
Eos contribuyentes del Territo-
rio no sudan ni se acongojan pa-
ra que esta institución educacio-
nal se mautengii en operación y
La Tienda de DON SALOMON
PLAZA NUEVA
5 5 9
Ahora Pueden Comprar el mas
Grande Surtido de
Totki Clase de Mercancías a
Grandísima REBAJA.
riego, su productividad en este portal motivo mayor propor
ramo casi podría igualar á la de I r'm de Nuevo México. Do espíri ción de ellos le dá cada año su
t u animoso y aventurero se le pat rocíuio particular. No figu
ra en la distribución de las tasa
ciones iiiililicns, ñero si oculta,
una situación preeminente entre
encontró siempre en la vanguar-
dia de todas las empresas arries-
gadas que tenían por olijeto la
defensa del Territorio y la supre-
sión de las depredaciones de las
diversas tribus indígenas que ase
STERN & NAHMlas instituciones educacionales
de Nuevo México, por ser la iná
antigua y laque más ha contri
diaban á sus habitantes. Sus! buido al desarrollo do la educa lercancias Generales.
las regiones mas favorecidas en
la l'nión. Su cosecha regular de
frutas de todas clases ya excede
con mucho á la demanda local, y
gran proporción del producto se
pierde por falta de un mercado
donde se pueda vender. Kn este
año el producto de fruta fué muy
considerable, y íi pesar de (pie se
exportó bftstaute cantidad se ne-
cesita mayor extensión en las
ventas para sacar más beneficio
y á fin do que nuest ro pueblo pue-
da algún dia rivalizar á Califor-
nia en los mercados del oriente
cual rivaliza ahora en la excelen-
cia de su fruta.
Rosentha Niiiiis
ción en Nuevo México. Nos
con nosotros se alegra-
rán todos los (ueaprueliany ad-
miran las instituciones indepen-
dientes de educación, aquellos
que no tienen por palancas las
subvenciones do dinero público111
servicios militares fueron señala-
dos y debido á sus propios méri-
tos y A honrosas hazañas (pie le
valieron renombre y fama pudo
llegar ul fin al rango de general
de brigada. No fué menos nota
ble su carrera civil, pues como
ciudadano se señaló por su espí
Las Vegas, N. M.
Colic del Puente.
y pie dependen de sus propios
Plaza Nueva
Enfrente del Banco San Miguel. ritu emprendedor y progresistay como empleado público por la
tidelidad, eficiencia y honradez
con que desempeñó sus deben s.jtr,WCTW.nvt,tsia
méritos para inerecercl apoyode
sus patrocinadores. Damos la
enhorabuena, á la facultad del
Colegio, y particularmente á su
ilustre presidente, el Hermano
Iiotiilph, por la. prosperidad pre-
sente V excelentes nrosneclos fn- -
MAKGAKITO KOIUBK'O, Gerente.La historia de Nuevo México
mencionará al (eneral José Ma-
ria Chaves como uno de los hijos
' '.... tmás dignos del Territ,orio y hará tu ros del ( olegio bajo su direcH! J f fc J" f f f f f" f tfc f?
memoria de sus servicios que du ción, y esperamos que de ano en
año irá aumeiitando v acrecenrante un siglo prestó á tres dife-
rentes gobiernos, grangeáudose
ATENTADO A ROBAKSE ELtTKIM'O
DE McKIXLEY.
Relación espantosa la que se
ha hecho por una de las sent líe-
las que guardan el sepulcro don-
de yacen los restos mortales del
Presidente McKinley, la cual de-
muestra (pie se ha atentado vo-
lar el mausoleo y robarse el ca-
dáver del distinguido difunto.
El seutinela dice que alguien le
asestó un golpe en la cabeza, y
(pie él disparó su fusil, y que vió
ádos hombres arrastrarse por
tierra que llevaban armas reluin
brantes. y que cuando la guardia
llegó) buscaron la nocla? entera
Anuncio Especial
DE LOS MOREffoS en los numerosos cargos que (ten
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LOS MORENOS
tó la confianza de sus superiores
y la estimación del pueblo. Con- -
gratulá.mos á Pon José Maria
por su éxito en haber t raspasado
la elevada cumbre de un siglo de
tándose la esfera de su inllueiicia
y utilidad y que siempre perma-
necerá identificado de una ma-
nera preemiiieiiteCoii la historia
educacional de Nuevo México co-
mo la más ligua y más mérito-rios- a
de sus instit liciones de edu-
cación, que sin ser una carga y
graváriicn para el pueblo del Ter-
ritorio ha prestado y sigue pres
(ando los servicios más insignes
y más efectivos en la enseñanza
de la juvent lid neo niexicana- -
is sAXAiioit i: a ruinas.
existencia, confiando que por
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Grande y Selecto Sur-- 6
ciíisGene- -
vb r ilo 7r
DC C?mitS- -
(H K al menudeo. Escogido cu las MS-- .
r5 nieore Fabricas del Oriente. Qg$
i. peruanos T muchos años más Dios le conser-
ve la vida y la. salud para con-
suelo y Holaz de sus hijos y orgu-
llo leeítiiuo de sus cuiiciiidada- -4í
por los anarquistas ó arrebata-
dores imaginarios, pero no se en-
contraron ni señas.
Hay personas (pie son bastan-
te descorteses para decir (pie el
centinela estulta soñando. Sin
embargo, se ha acrecentado la
Helenios informará nuestrosQ marchantes y amibos ipm
hemos comprado el interés (lelos
Sres. Morris v lVlis Stronsse en
el comercio de Stroussey linch-
ara el i.
Eos Hermanos Isa v Simon
Macha rneli están manejando el
comercio lo misino (pío antes y
ofrecemos al publico' nuestro
grande su ú precios muy re-
ducidos.
Nosotros tenemos un compra-
dor de efectos en Nueva YorK y
Eiladeliia pie está escociendo los
mas bonitos y buenos efectos
para ipie nuestros marchantes
puedan ahorrar dinero tratando
con nosotros.
Ahora convidamos á lodo el
público para one inspeccione nu
00 oo
guardia y se está tomando todo4-- r
cuidado posible para evitar la
profanación del sepulcro.
SlH'ÜHOl'O á
STROUSSE í BHCHHRHGH.
l'I.AZA NUEVA,
LAS VK( AS.
TcnenioH ara la dW- -
M)MÍl'l'll (t; IIIICMtrON
hhiIjo un cornil muy
rumie.
o o o o o T o" o
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I, (OnAKDIA IK I N ASIMX).
El Matador del PreMtlente Mnootru In2.T
Mát Kxtrcnia Atijccclóii. MAKGAKITO K'OMISRO, Gerenle.
estro bonito comercio donde se El dia 27 de Septiembre, des' vende todo a precios reducidos.
110H.
i.A iNVUsriiac ion jk i. a cu sa
lli; M'iUKY.
De los hechos que han s;ilido á
luz por medio de las declaracio-
nes dudas unte la curte naval
que se halla en senión en Wash-
ington parecen los prospectos
algo desfavorables al contra al-
mirante Schley en cuanto al pun-
to vital de su controversia con
Sampson, el cual es avciigunr
quien de los dos merece el crédito
do haber gamulo el combate na-
val de Sant iago de Cuba. Toda-
vía faltan muchas declaraciones
de testigos favorables á Samp-
son, (pie pueden considerarse co-
mo testigos de la prosecución
pues el objeto de su evidencia es
probar que Schley fué solamente
un subordinado de Sampson y
actuó cuteramente bajo las ór-
denes y direcciones de éste" Des
4' pues que el Juez White hubo pro
El t hulado "sanador divino,"
John Alexander l'.owie, pie cutre
otros atributos reclama ser el
profeta Elias, "y tiene un gran
número de discípulos y creyentes,
debe hallarse bastante apreta-
do con motivo de una carta alió
uima (pie ha recibido cu la cual
le dicen que han lccro su sermón
sobre el baleamiento de McKin-
ley y sus comentarios nobro el
t ratamiento de la herida por los
cirujanos, y pie para comparar
la eficacia de ese 1 atamiento
con el que sugiere l'.owie, la so-cied-
de que el escritor es miem-
bro, ha ordenado que el dicho
l'.ow e Kea baleado en el estoma-
go en el mismo sit o (pie McKin-
ley, á fin de observar los resulta-
dos de mi recuperación sin ayuda
de médicos. Agiegd me ue pre
nunciado si 11 tonda en contra delW j 4 - H frj'4 j 3J j " - x" J 5
ucusado, Leon V. (V.olgosz, por
el delito de haber asesinado
al Presidente McKinlev, conde
nándolo A ser electrocut.ído (
dia 28 de Octubre, los oficiales
Gran Venta Especial
Para el 4 de Julio.
10(1 Somliri'iiiM rum Ni ñnra ii ,
100 ; ; i.;,
KMI " i o)ion á ;.....'; ;.; .nm
10(1 i :t.;,(
listos sombreros los liemos nHiipriklo pura el I dclnlio.
1,000 sombreros de puja para niñas y i.jñus, '.ik arriba.
1 ,000 camisas para hombre, entilo eo'tno lo deseen, 2."e arriba.
Fajas para señora, estilo nuevo, 'Jile arriba.
condujeron al reo á la cárcel don
ue esta cominado. l.n el camino,
t lVndran un descuento de jo y 25 por ciento lo que compren susefee
tos con dinero al contado en la tienda de
DAVIS él SYDES
EN EFECTOS SECOS Y BARROTES,
' Pitnar el precio tint Un xti
PRODUCTOS DEL F.IS.
Su etietmo ounrli yuivl I piiiiii-nt- i U Luett. n la e(iiluH del ertlfloin da il'lliloi
l.zoigosz, (pie ya durunte el pro
ceso había mostrado temor, em
.tezó á manifestar la cobardía
más abyecta. Primeramente le pare para tal prueba, pues ántes1 . :... - . . :
flaqucaron las piernas y no pudo
tji: 111 . mi iiciun oe un ano reci-
birá el tiro tan cierto como que
la noche sigue al dia. Si esto nocumuiar por u pie, siendo nece-
sario (pío los oficiales lo llevaran
pues viene el testimonio de la de-fens- a
que será dado por declaran-
tes del todo favorables á Sch ley
y los dos principales en la porfía
tunibien darán declaraciones. De
manera que todo el negocio se
es burla, la situación del profeta
parece algo apurada.
LISTA No. IJ.
Tennemos en venta MiiHclinnsy Hrea.
les il precios baratísimos.
No su olviden que tenemos el departa-
mento mas gemido
Ea siguiente list a de cart as ii
en esta estafeta sin ser
reclamadas por lasemana que fe-
nece el dia 2H de Septiembre de
U)0.
LA ESPECERIA DLL PARQIE.
t&su&ja
BaSniMIMínTlliNli EN MANObe
C.T01I11 c!ai! le tirtíi'uNm de i'oimiiino, I,ph(u' ücMifii BHi8r
huh lmifarcH, Imitarán Ufjiií ji 1 (ln tat'i, t"l'it ii''c(iii, di'mli!
1 Wr arrilia, rl) lUAtlvn, Si- - dun 'iimiii.-- pop toda lux coin-lir- a
don Huero cu nimio.
(UERIN Y CAiMAhÜKAN.
lroirlc turlíiM.
en peso hasta su calabozo. los-pué- s,
cuando estuvo allí, vióse
acometido do convulsiones v eiii
pezo á dar gritos y alaridos que
ponían en claro que w? hallaba
poseído del mayor terror pánico
que puede experimentar un indi-
viduo. Fué llamado el médico
de la prisión, quien dijo (pie el te-
mor leí iiiideiiaiSo era geimiinty
(pie la certidumbre y prospecto
de que iba á uiorir le tenían coin-pletnrnen-
postrado. No olis.
ZAPATERIA'
de toda clase en Las Vegas.
reduce á una lucha entre las dos
camarillas cu que está, dividida
la marina ameiicaua, cu la cual
los despachos y datos oficiales
vendrán á ser los que leterinineu
el fallo de la corte naval. Acerca
de la imparcialidad del tribunal
no exisU iiingiiiia duda, y su de-
cisión será acogida por el país
entero como punto final á la
Mrlxiiilcl Ki'lia Mim
Sancha IIiihiIuIuX
Hi'rttnl .1
Si'H Ituitclitlill ' "'- -
ShlItVr J I!
i J It Mm
KliU'rThii
Ktiwe"- - l'lm liln
limit U HMra
ür-n-- Au'iy
Jllll lUrl.iirlnt
l.ujmi 'íli mIii Wnr.l IKi.1 APPEL MERMANOS,
Cnlli del riicntc, ('onurM como l,n Mniun Hit!.."
V.. II. S.(I,AZAI(,
AliiiinÍMlrii(lnr de ('irtros.
riéndole que vendía muy buen SEKA ELECTROCUTADO.
Czolgosz, el asesino del presi
I)os hijos favoritos, uno de San
Miguel y otro de Hernalillo, se MAQUINA DE MOLERes justo que un pe riodista abusede la ventaja y facultad que tie-
ne en denigrar personan y en el
uso de personalidades. Así como
no es justo limitar la libre expre
EL INDEPENDIENTE.
Se Publica los Jueves
E. IH. SAL-AZA- R,
rUUtor Proplctorlo.
Do Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y
ofresco á precio tan barato que no puede
Vegas. Hagauos una visita para que lo
Maiitóactoa
R. KASTLER,
Los Carruajes mas Finos,
Hechos al órden y á los precios más ba-
ratos. Se hacen á la 5rden y se venden
CARROS NUEVOS,
Se Usa Solamente la Mejor Clase de Material y Trabajo.
Plaza Nueva, Avenida de Douglas, Nos. 516 y 518, Las Vegas, N. M.
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital Kxistente. 100,000
Se reciben unían sujetan á órden. Se paga iuterén sobre depósitos
permanentes.
JOSHUA S. KAYNOLDS, Presidente.
JOHN W. ZOLLARS, Vice-President- e. A. I?. SMITH Tesorero
L. F. ADAMS, Vice- - Tesorero.
dente, ha sitio condenado ú muer-
te, y como su crimen y su ejecu
ción se hallan bajola jurisdicción
le la leyes del estado de Nueva
York, no será ahorcado ni no elec
trocutado, lo cual viene á ner lo
mismo, pues el punto esencial es
quitar un mónstruo desnaturali-
zado de la tier ni.
l'ura torcedura.-- t hinchazune y coje
ra no hap nada tan bueno romo e
HuiHarTio le ChamU-rlaín- . Ilaa la
prueba. lo venta en toda la botica.
ES DE I' LO RUI LE.
Relativamente pocun personas
son las pie se prestan al jingo
del impuesto decapitación paia
as escuelas públicas y ni una dé
cima parte de dicho impuesto en
colectada, lo cual es deplorable
en vista de pie talen dineros se
rian de gran ayuda al fondo de
escuelan.
NO 1IAIIRA CAMII10.
Kl gabinete de MeKinley segui
rá net uando bajo el Presidente
Roosevelt por un t iempo indefini
do, y se anuncia autorizadamen
te que por voluntad del presiden-
te no habrá ningún cambio, y ni
como se anticipa se retiran don ó
tren miembros del gabinete, lo
harán por renuncia voluntaria y
no por indicaciones del Presi-
dente.
EXPERIMENTOS CON TARACO.
Don Luis Marx', uno de Ion
principulcH propiotarion de plan-
tíos ó vegas de tabaco en Cuba,
entuvo hace pocos lían en Tariff
ville, Conecticut, examinando '1
procedimiento de cultivar taba-d- e
Sumatra cubierto con paños
para pie nalgau las hojas nanas
y enteras y den la mayor canti-
dad posible de calías, según ex-
perimentos hechos por Mr, Ariel
Michclsou. Tan entusiasmado
quedó el señor Marx con el pro-
cedimiento, que inmediatamente
contrató á L. F. Reynolds
de Mr. Michclsou,
y el viernes le despachó para Cu-
ba, saliendo Mr. Michclsou tam-
bién. Lleva Mr. Reynolds paño
partí cubrir veinte acres y los
se harán á quince mi-
llas de la Habana, en los terre-
nos llamados "Partidos." Cree
el señor Marx qtie el unevo
una revolu-
ción en la industria tabacalera
cubana.
MAL DE CORAZON.
Will Young, le rnza africana,
penetró en casa de un labrador
llamado Harrow, blanco, de Chi- -
pley, Florida. Pent ro de la casa
estaba una hija de Rarrow.
1( años. Llegó el ne-
gro, cerró la puert a por dentro,
y natinfecho que hubo su brutal
instinto, huyó á los bosques. A
la mañana siguiente apareció
muerto el miserable, y el jurado
del médico le difuntos emitió el
siguiente veredicto: "Muerto á
consecuencia de mal corazón,
causado por unas mil balas dis-
paradas por manos de personas
desconocidas.
IKM'USUIII.IIHI lK LA 1 It E.MS A
A tinque ya lio se cuenta ell! re
loa estatutos de Nuevo México
ninguna ley est ringeiite referente
al libelo, no por eso deja de ha-
ber legislación que regula el uso
y ataja el abuso délas expresio-
nes periodlst cus respecto á indi-
viduos. Por supuesto es eviden
te (pie leyes neveras contra el li- -
SMITH, KOOGLER y OIA.,
Ageiil es de Aseguranza,
Fuego, Vida,
Accidente y Salud.
Se representan la mejores cotnpnñias.
Se da psonta atención á Ion negocios.
BROW & MANZANARES GO.
sión de las ideas ni tampoco las
censuras bien fundada contra
abusos y malos procederen, tam-
poco es conveniente que un pe-
riódico sea exagerado y extre-
mista en sus denuncias y t rate de
esa manera de satisfacer sus ene.
mistades destruyendo reputacio
nes de individuos. La responsa
bilidad de la prensa unte la opi
nión pública es cosa jue debe
ejercerse con t ida rigidez posible,
haya ó no haya leyes de libelo,
'pues su misión es y debe nr acá
tur y defenderlos derechos de to
dos.
COM DATEN CI ERTO A Cl ERPO.
Las nocieilades secretas se han
convertido en el cuarto poder en
Ion asuntos le las naciones, y en
Rusia, Francia, Italia y Alema
nia, los nihilistas, anarquistas y
carbonario combaten cuerpo á
cuerpo y á veces con ventaja con
las autoridades establecidas. PU
gue á IHoh (pie no adquieran
igual poder en Ion Estados Uni
dos.
SU MAJESTAD EL DINERO.
(ionio en las popularen novelan
de Montepin, el amor pasaba en
concepto le mus rerape a la ca
tegoría de Alteza. La señorita
Clara Remer le hizo arrestar ó
otro día y Perper está bajo fl,-000
do fianza. La acusación es
rotura de promesa matrimonia
y la demuda por .110,000 de da
ñon y perjuicios. Dice la quere
liante, que el 14 de abril la dió
palabra formal, y que entre esta
feca y el L'l de agosto obtuvo de
ella, en calidad le préstamo
f'-V2-, los ahorros de todanu vida
Pidió mas el galán y como elh
no lo tenía, retiró él su promesa
diciendo: ''Mira, hija, lo que yo
necesito es dinero, porque novias
tengo cuautan quiera. Neci'sito
.f."i00 más y tengo una amiga pie
melon ofrece con su mano. Si
t ú me los das, serás la preferida
por ser la primera; si no, á la
otra me atengo.''
!AL PUBLICO!
Anunciamos á nuestros mu-
chos pat roei madores que nuestro
comercio dí jo.yan preciosas le
filigrana le Oro y de Plata es la
más completa en todo el Terri-
torio.
Tenemos siempre en mano un
completo surtido de Ivelojes de
mesa y de Polsa de toda descrip-
ción y precios.
Kn nuestro taller encontrarán
al afamado relojero Don Itonifá
ció Lucero quien siempre estará
listo para componer toda clase
de relojes con satinfacción. Or-
denes por correo recibirán pron-
ta atención.
Li jan y IIku.namh:.. .
Calledel Puente.
Lan Vegan N. Méx.
Aviso.
St'iuin todos por esto prcHcnte quo
desde el dia .'MI de Agosto panado, ten-j- o
t u mi poder un etiltallo iihián
esto (erro en 1h mea del la-
do lijiiierdo V-- La persona que wo
((iiiHUlere dereehoso á él puedo (lito-lierl- y
diri jiendose ti t nlüijo lirmudo y
payando los costos Incurridos en el
mismo y la Inisi'n del dueño de dielio
itninnil. M a un (t itri.K.
San Artist in N M. (it.
Aviso.
Sepan todos por esto preeente que
yo, el aliajo firmado litigo saber que
mi esposa Juana Felix desde el día 17
do Agosto, l'.Kll, hasta la fecha Die aban-
donó á mi y á mi familia y casa sin
causa lcjfal. l'or lo tanto, doy aviso
q
.vaha sido vacunado F.sto v
Merlin la ley nueva pasada en la última
legislatura territorial.
l'or órden del cuerpo do MirecUirvs
do Kseuelas, I titirito No. 4.
LAftUN CK.MK OI0HTtMDA0 OI E
nnua vrr ihi nininni
rvlu.t' .iiif jkiiimi t Iim i.ii.'.ro 1 mirriilir
Comerciantes
tí y cuando decia esto cerraba
un ojo. Los pobladores que de
Lian ser bastante aficionados no
al té sino á otra sustancia más
líquida y fuerte, se entusiasma
ron con la guiñada del vendedor
ven pocos minutos le ('aniña
ron todo el cargamento. Ii
cual no seria su disgu.-t-
cuando descubrieron que las 1 o--
tellas contenían té y no Whisky
como ellos esperaban. Acusaron
al astuto vendedor de sacar di
nero bajo falso pretesto, y cuan
do compareció unte el inagista
do, este lo puso en libertad di
ciendo pie los efectos vendidos
eran realnietelo pie representa-
ba su nombre y que no habia
ninguna ley que prohibiera á un
vendedor guiñar ó cerrar un ojo
cuando andaba vendiendo.
ACONTECIO EN I NA OTICA.
"Un dia en el Invierno panado futró
una 'flora A mi botica y pidió una
medicina para la to, cuya dune ao te
nia en mano, olee Mr. U.K. Oranuin,
boticario popular de Ontario, ft. V
"Se hallalirt diHLMiHtada y denealia na
ber preparación para la toa pod a
recomendarle. Yo le dije que podia
recomendarle el temed iu (Jlitimberlaln
para la Ton y iue nodia llevar una )
te la del remedio y deHpucH de darle
una prueba imparclal encontraba que
no valia el dinero que la trajera y le
devolvería mu dinero. Kn el traneurno
de uno ó (Ion lian la tteílora volvió
aeomnanaua do una anilla mi ion ñoco- -
Hitaba una medicina para la Ioh y la
aeoiiMejó que eompraHC el Jtemedio de
( hamberlain intra la 1 oh. Yo count
dero oho ero una buena recomendación
para el remedio. De venta en toda
lun botica.
REVESES INGLESES.
Las noticias halagüeñas pie
por las ultiman dos ó tres sema
mis ha estado enviando Lord
Kitchener acerca le victorias ob
tenidas por sus tropas sobre los
nocís, lian sido nulamente in
terrumpidas por reveses bastan
te graves ipie han acontecido á
porciones do su comando, consin-
tiendo el ultimo en la captura
por los Hoern de una compañía
entera de infantería montada y
los cañones en Viakfonteiu. Ls
tas noticias non ominosas al til
timado triunfo le los ingleses en
la Africa Meridional v ensenan
pie de íiingtín modo si ha nca
bailo la guerra todavía, hs evi
dente que los líoers pueden sel
vencidos man no conquist ados.
Cu nuevo remedio para la billoHidad
e encuent ra (le venta en toda Ihh lio
tiran llainudo luí 1'iiHtillHM ( bambee
lain para el Kntóiiiiiifo é lliVado. Da
pronto alivo y evita el ataque hí hi
iIiiii Inri pronto como upare.ca la prl
mera iudicución de la enfermedad
l'recio '2.'c la cajitu. Muentra (íriitin
l NA ADMINISTRACION CONSERVA
DORA.
Comunican de W'nshington pu
vi gabinete ha tenido varias jtin
tas á las cuales ha asistidoelpre
sidente, y se han dedicado á una
revista general de las cuest iones
más importantes que requieren
la atención del nuevo president
Todos los miembros del gabiueti
asistieron, con excepción del pro
curador general Knox. Cada mi
einbro explicó ul presidente h
política (pie se seguía al tratar
de materias bajo consideración y
su estado actual. Los miembros
expresaron después plena con-
fianza cu la capacidad de Koose-Vel- t
para dar al pain una admi-
nistración fuerte, hábil y conser
vadora.
"Durante tren (liun y noelie Mifri
acudo dolmen de un ataque de cólico
tior baber comido K'pnos," dico M. K.
LiMiher, cM't tbiiiio de la corle de din-trlt- o
de Centerville, lowa. "Un í que
iba il morir, proU-un- a docena de iiiíc-reiite-
iiieiliiMiiiiH pero hii ningún
Knvié j mu- - una botella del
ltemedio Uhamlailain para Cólico,
Cólera y Diarrea, y tren dónin mu ali-
viaron Kr completo,'' De venta en
todiiM Iuh boiicitH.
ES INTER MI NA RLE.
La recrudescencia en la guerra
de la Africa Meridional desdo el
ló de Septiembre, que fué el pla-
zo lijado por la proclama de Lord
Kitchener para la rendición de
Ion Hoern, demuestra pie esa
guerra en interminable por ser
irreconciliables Ion inteivseny an.
piraciones de los antagonistas
que pelean en ella, y (pie nolo pile,
de concluir con el completo exter-
minio de los Hocrs.
Ciuiii'lo !a ton no le deje dormir, cm
nod inneeeniirio que mulle le dl'H que
ic tvnit a i.iiKN euautu iIóhík del lteme-
dio ('huillín ilam pura la Ton puraque
a Iv it la irritation de la iii'iuntu.
Ilniía l.i pi ut bu. De M'lita en tod,
lax bottciut.
( OUKM I0 HE IM AIKI
La convención de estado con-
vocada por el (obernador Otero
para reunirse en Alhtiqticrqiicdii-rant- e
la feria, no hay luda que
será atendida por ciudadanos
prominentes de todas pal tes del
Territorio, y pie el rcsultmlode
sus deliberaciones tendrá mucho
efecto é influencia en asegurar el
pasaje de un lleta de habilitación
para Nuevo México.
aprestan para disputarse la can
didatura Republicana do delega
do ni congreso.
La convicción y sentencia á la
ultima iena de Czolgosz, el ase
sino de MeKinley, fué llevada á
cabo con toda brevedad y suma
riamente, pues era un caso en que
el reo no tenia ninguna defensa.
Kl pais ha adelantado desde el
juicio ele (íuiteau á esta parte en
vista de que ya no se ermite á
un criminal de esa clase hacer un
es)ectáculo de si mismo y de su
horrendo crimen durante dos me
ses con gran escilndalo para las
gentes sensatas y gran daño á la
reputación del pais.
T A M IIIKN LOS (OH K H A 1)0 It US.
LHiobernudor Voorhees del es-
tado de Nueva Jersey ha recibi
do por correo una tarjeta postal
sin tirina, la cual fué enviada de
Iloboken, N. V., la cual lee como
sigue: "Tiene Vd.quc mantenerse
quieto y quitar de aquí á sus
ó si no le sucederá lo (pie
á MeKinley. Hiiscunios á los de
su luya." Se presume que la tar-
jeta fué enviada por los anarquis
tas de aquella localidad.
ELCAIt EX FRANCIA.
101 lia 18 deSeptiembre arriba
ron al puerto le Jhimpienpie, en
Francia, el Czar de ltusia y la
Czarina su esposa, y fueron reci- -
b'nlos con gran magnificencia por
el Presidente Loubet y un brillan
tenéquito de dignatarios y oft
cíales acompañados de ii;niici'i
na escolta le caballería é ufan
feria. Los regios huéspeden fue
ron domiciliados en el castillo de
Conipiegne y allí
la mayor parte del tiempo de su
estancia en suelo francés. Reina
mucho entusiasmo en Francia
acerca de la visita leí Czar y se
cree pie de ella dimanarán resul-
tados políticos deimportaucia.
I (OMI'ETIDOIt DESCONOCIDO.
Se ha alabado mucho la con-
ducta del negro Parker quien se
dijo que fué el primero pie derri-
bó ni suelo á Czolgosz cuando es-
te hizo fuego contra el Presidente
MeKinley: pero ahora se presen-
tan varios testigos que atirman
no haber nido el negro quien de-
rribó al asesino, sino un hombre
blanco á quien no conocieron.
Agregan que el engro no metió
mano hasta que el matador es-
taba ya cuido en tierra ú causa
del golpe pie ledicron. Fstuuocs
cuestión de mucha importancia,
pero en propio pie se sepa la ver-
dad á tin de (pie ninguno disfrute
le honores pie no haya mereci-
do.
L A I X V i s i k; At ION SO II R V. M II I. I V .
Iláse constituido en Washing-
ton el tribunal compuesto del al
mirante 1 lew cy y los contra al-
mirantes lleitliani y Kamsay,
nomin ado por el secretario de la
marina para investigar y dardic-támei- i
acerca le la controversia
entreloscont ra alai i ra ates Sa ni p-- s
iii y Schley y sus amigos y par-cíale-
Pesde la batalla le San-
tiago de Cuba la prensa le este
pais ha debatido mucho sobre la
materia, qui'cii sustancia viene
á ser cual de los dos cont ra almi-
rantes ganó la referida batalla.
Ahora un tribual al parecer im-
partial va á dirimir la cuestión
de una manera terminante y un
tentaría y se anticipa que con
eso bastará para poner Un á dis.
puta tan acalmada y tan enojosa
entre oficiales do marina h ipáis.
Muchos oficiales de prominencia
prestarán declaraciones y se an-
ticipa pie la investigación dura-
rá algunas semanas,
MINlSTIUmjl ESE RETIRAN.
Se anuncia une no obstuutelos
deseos expresados por el Presi-
dente Koosevelt le conservar á
su lado el mismo gabinete pie
tenia su predecesor, hay casi cer.
tiduinbre de pie el secretario de
estado Mr. .loliu Hay; el secreta-
rio de la mal ina Long, y proba-t.l- .
mente el secretario del interior
ililihcotk, se retirarán deittio
' poco tiempo de los puesto
qi.e oí upan cu el gabinete. Si tul
anuncio resultare cierto es pro-babl- e
qtie se el itiipn en tiempo
no muy distante una renovación
completa di los consejeros del
Presidenta.
VI NDIA TE i ERRANDO EL OJO.
Lu u u a gi ra en rn pen t e q ue t u v
en días pasados los primeros
pobladores de Kokomo, Indiana,
un sujeto llamado Hermán Sal
ter se presentó con un carrolleno
de botella de á medio cuartillo.
Ln-cñ- ó muestras á la uente di
Entralo pomo materia de i lxne o 1
taíeU de liM Vea, N . M.
Precio de Susorlclon:
Por BU kfiO, . . R no
Purista nw, 1.00
Comootn Inftmn firwlu de Miarrlclfn
dalx-r- a pasara Invartabl'wn'e 'Vlnl.li,
Bajo niiifima cnmlilrrarlnii ilarrmo atwirltol
ni I d adrlante la tim.ii ijiir quieraniicrllira t Ki. Innur-i-i m ln mawtar elimported la narrlclón Junio enn ta nnlrn.
JUEVES i DE OCTUBRE DE 1901.
Nuevo Mexico Demanda del Con-
greso Quincuagésimo Séptimo
Ser Admitido Como Estado.
La acción del cuerpo territo-
rial ile ipinliunicnio entií dcsper-tund- o
coinentni ios fnvoruliles y
vice vcixn. Niitu rtiniit, oída
uno cuenta de la feria scjún leva
cu ella.
Xikvo Mfixico lia acariciado
una víbora en mi Heno cuando
ti ió abrigo y privilegios esix-di-
leu ú aiUelloH (pie lipiien por te-
ma cotidiano denigrar ni pueblo
nativo del Territorio.
la juntan de conmemoración
fcobre la muerte del Presidente
McKitdey fueron n'cueralcH en to
ti tus pintes del Territorio. Si ese
lieclio no en prueba evidente de
patriotismo nosnbcnioseuul sen.
Si: anuncia ipie las institucio
nes tciTiloriu les de educación se
hallan en estado floreciente y de
ello nos iilejíiuinos sin extrañar
que así Hílenla porque al iiu y al
cabo los contribuyentes pngnn el
escote.
Si; anuncia, al parecer con bue-
na autoridad, pie el Presidente
Roosevelt no liará los nombra-
mientos á empleos federales para
este Territorio basta que se reu- -
na el congreso próximo, lo cual
sucederá el primer Limen de Di
ciembre.
Los niMiiejadores de la feria d
Albuquerque lian lieclio esto uño
lia esfuerzo especial para darle
mayor realce, y se anticipa que
por medio de anuncios multipli-
cados y de premios aumentados
la decadente institución cobrara
nueva sa iiiíii y nuevo brio.
La isita del ('zar de Musía á
Fruncía fué breve, cro estuvo
llena de acontecimientos brillan-
tes. Sin embargo, no hay duda
que el gobierno francés tuvo pie
exiK'iider grnndes sumas para
mantener alejado de su ilustre
hués)M'd el espect ro del asesinato.
P.tKKi K que entre los legisla
doren de Nuevo México el reme-
dio y panacea universal paru
todos los males económicos y f-
inancieros, en la imposición de
nuevos impuestos y tasaciones.
Ll H'ligro en esto es que el pa-
ciente muera del remedio y no li-
la enfermedad.
Ll (obi'i uudor Otero ha re-
gresado de Canton, ( Hiio, á don-
de fué á asistir á los funerales Id
liando Presidente .MeKinley, em-
prendiendo dicho viaje tanto por
representará Nuevo México cu
tan solemne ocasión como para
dar una muestra del afecto y es-
tima pie el difunto inspiraba á
nuest ro gjlerundor.
La exaltación del .b'fe 'le los
tiinetcn Agresivos á la presiden-
cia, suministrará á algunos de
estos opoi t unidades exceM ona
les.pnru empleos que se crean
capaces de deneinjH'ñar. Lstoen
como del ia ner, ero si hubiese
demasiadas exigencias y undo
cionen bujo tal pié, los aplicantes
se harán unit un mente la mala
obra.
lk'UAM'K el proceso del nnesiuo
Iahju F. CzoIjíosz la (Milicia de
Buffalo tomó precaucionen extra-
ordinarias para guardar en se-
guridad al preso contra toda
eventualidad de ataque ó eva-
sión, y eno hace á uno pensar que
ni iiruu) cuidado hubiese nido te
nido ánti-- n de la catástrofe, tal
vez el Presidente MeKinley vivi-
ría todavía.
La condición deteriorada lelos
catninon pübl icos en todas parten
d'I Territorio del servir de
A Ion comisionados de
condado y A Ion nsectore de
caminos para pie hagan las ne-
cesarias reparaciones hí una uia-ner- a
siistjiiicial. La ley última-
mente decretada sobre la mate-li- a
suministra medios nufii ienten
para Jioner Ion caminos en buena
gandición.
segunda, después de ser de la mejor
competirlo ningún comercio de Las
puedan creer mejor.
te CmUap,
Propietario.
EL.-- f'
WJ f C
.ii'.r--
.
-'- r.'frt mi .i tati
y Abarrotes,
mis fresco, atibados de traer del oriente
selecto.
AL POM MAYK.,
La compra y venta cié Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
tíOLEGIODESAMIG
'r 'UljjlilpiS
IJt'f t4.i, t.T'T-iñ-J
Santu Fe, Nuevo Mexico.
año Cuadragésimo-dn- s se abrirá el dia 4 de Septiembre 1900.
Kl colegio está apoderado por ley para girar certificados de primera clase
de maestros á sus graduados, cuyos certificados serán honrados por los direc.
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
HERMANO BOTULPH. Tte.
líelo deliell ner ejecutadas coil que desde esa fecha en adelante no se- -
mucho tiento v con sobra de ra-i'- " rpP'"""''!'; i""' "relix liaban mi
r.ón, porque de otra manera ne .nombre.
convierten en arma formidable Iosk c. Makz.
para coartar la libertad de la " '
prensa, la cual según nuestras! j A1EN( IOS!
illslitllci s fiindaiuentnles de-- l fe"' ''"ta ,lá aviso á t.dos los pa- -
dies de familia y 'Miardiaties de pupi- -be mantenerse incólume cu su le- - r ,
, los que nintfiin niflo sera admitido agítiliio lesai rollo y ejercicio. Si , t,S(MU,lu Mlit). i menos que tcna
por lina parte lio en propio que' mi certilleado de ttlnndoctorcnscílan- -
Boticade la Compañía Winters
Sucesores de E. G. MURPHEY y COMPAÑIA
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
las leyes sean demasiado cjecuti - jl'
vas en lo que se refiere al perii-dism- o
yá la responsabiliilad le
la prensa, por la otra tampoco
III kMOSOH 1'kl M NTtWGRATIS XHii.ii m na iiirviinoi no
,y nun ,lt iiiriitr. o
íCT'I'odas ki Piescrinciones se prepararán con el mayor cuidado, t
tulas huras del día ó de la noche.
AGENTES DE GRAPAl'HONES V UTENCILIOS
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
COMERCIANTES EN
Cou r! i!Htt ul i ,iii nri itr II i ul uln am M'flor A rahutlrrn, rnn iiihi utlinri A uu rlr i..ii im, Kii.itli't , t vov piitillrioi1.i i'iinn, mtiilml i inli tAiiii-lni- , omi uu Cinrmitla, Mrilc .'i i, y n mmri i rU ituml.lll I t l.iinlii á iiu r'i! ile nw d tl toitua im lirio-mi- .I. un ri'lo iiu irliu'i calliUil iIhiyiihmi pur I lit ti ten illan nlmnlnlami'iiti- - frill. I.
uní, .r. will.-- , Ikih1: l'im I'éhi Mim- - liaum rt ViKim ron 1hniihI mii'.rniM valor II S '
I ll.illlU M. ptvli.iiiu .r Cluiirr. 7 r, ra .1. o, i'.'m'; l aja 'ur Wi-- ( r ...
.':HixiniHa Mivi'.cliamn iia ('iKaritlliw, M ; aili-n- a 1 li ,'n.. miii Canii'n. II .": I'rpiulrilnr, II IW.I ar iIh Ari'li' r,iu ti'liiaii'pa. O. I lirr'iii.Mi Klaliil, 4üi'. I ar ilp ll'ilnnra wtia 1'uikm, c; I Pitr U
t i i, Hira in a ra trac; i ixilimni fnira imi iiu ata; i ixiion ra ramea Tür. K n n) nn tna
irt .Mit inamta'li i O i. I ir 14 ft un i l .n lli'ul.i ilf v iihi'i ilitnlvfna á
iiumiia H.ia .1 un tfiialan. Kn ilumli- - un liay otti'liia ili K.r. ... i J..- n armni aftar la onlcn
ll" i do ar man. la ! dlnrro ron la urden (tutu. tina nal ala irruí t, y inaoilann'al',k fn-to- r ro
rr,. i ri'tli.trml . UNltkOICON'nCtfNTtaOaaTl' o vrmlH H Ku-nl- al rliilrri ara rflor o f. .no i u lulo or.li'ii iia S. rtma iiaml ' una ( il.'iia Uirv urtla
imi v I ilr mía l'l in1". K.wr hi h 'T a !. pi t- - iilMirl .iirii.lu, liln;a'A l LAS JtI.I.K C0.,S .Mclriipolit.ii Ulort, tMICAt-ü- , ILL.
Efectos Secos
Nuestro tuitido de efectos es de lo
nuestro surtido de abarrotes es de lo más
LA DEFENSA DE CHAITLTErEC. COSTRA REPLICAEl Independiente. Cura Gratis Para El Asma!
T Alt J KTAS ritOFKKlONA LKS.
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
Haza Nueva, Las Yepas, N. M.
v hhT) er inri) ürt
Abogados y Consejeros
KN I.K.Y.
Practican eutodus I 'is (tortus dsl Territory
Astmalene Trae Alivio Instantáneo Cura Permanente en Todos Casos.
Si: MANDA CHATIS SOHKKKL RKCIHO DE UNA TAI JETA R)S'fAL.
ES( IUHA SI' SOMBRE Y 1URECCI0.X CLARO.
AVISO.
El dia 21) se mi perdieron 3 caballos
de aquí de Las Vegas, de los colores
siguientes: Dos cabullos de tiro, un
colorado con una N en la espaldilla
izquierda, un oscuro, con un cuadril
despuntado del lado derecho, el lierro
es una S y una C combinadas. I" na
Uegua colorada, cop una N en la es-
paldilla izquierda y una H en la pierna
del mismo lado. Estas ultimas dos se
me perdieron en el Cartoncito Azul:
una yegua canela, con tina N en la es-
paldilla del lado izquierdo, una baya,
con una P y una D juntas. 1.a persona
que las haya hallado y ce las lleve ni
abajo infrascrito recibirá una recom-
pensa liberal.
Maktin dk Jkscs Conz.u.ks.
La Cabra, N. At. 3,
iAríh77"
COMERCIANTE EN
Toda clase de Efectos y Abarrotes.
Págalos precios más altos por Lana,
Cueros y .ales.
Callo del Pacífico, Las Vegas, N. M.
En la misma calle tiene establecida
na cantina, en donde hallaran los me-jores Vinos, Licores y Cigarros.
FOR TEH
YEARS
ser
RtLirr.
no contii ne opio, inoiiin, cloroformo ó
AVON Si'UlNUS, N. V., Feb. 1, 1SI01.
Du. Ta ft Duos. Mkhh ink 'o.Caballeros: Vo escribo esta eertilicación por un sentimiento de delior,habiendo prohado el maravilloso efecto de su Asthmalene., para la cura de
Asma. Mi esposa ha estado alligida con asma espastnódica por los últimos
- uftos. Habiendo agotado mi saber también como muchos otros, por casua-
lidad vi nu rótulo sobro sus ventanas en la calle bit, Nueva York, y de un
ve, obtuve una botella de Asthmalene. Mi esposa comenzó á tomarlo como el
primero de Nobiemhrc. y muy pronto rellejé una mejoría radical. Despuésde usar tina botella desapareció i asma y se encuentra enteramente libre de
sus síntomas. Siento (iie puedo recomendar conformemente, la medeeina á
todos los quo estén Migólos con esta enfermedad desastrosa.
Kespetuosiimetite i). D. PHKLPS, M. D.
Du. T.UT Unos. Mi'.du'ink Co. Feb. 5, l'.iol.
Caballeros: Estuve enfermo de Asma por '2 afios. He probado numero-
sos remedios, poro todos han fracasado. Vi su aviso y cotnen.é con una bo-
tella pequeña. Encontré alivio de una ve.. Desde entonces he compradobotellas do tamaño regular, y estoy muy agradecido. Tengo una familia de
cuatro niños, y por seis aft s mo fué imposible trabajar. Estoy ahora con una
salud inmejorable y at iendo mis negocios todos los días. Ustedes pueden usar
esta certificación como mejor les pore.ca. S. ItAPIIAEL.
07 East VlWi st., Citv.
SE MANDA UNA PRUEBA AL RECIBIR UNA TARJETA POSTAL.
No se dilate- - Escriba de una vez, derijanse al DU. TA FT HIIOS. MEDI-
CINE CO., 7il East Moth St., N. V. City.
CARNICERIA
-- clc-
TRIÍ1I0AD RÜER0, Js
Encontraran su Mercado en la Plaza Vieja
de Las Vegas. Siempre tiene en mano un
abasto de todas clases de Carne.
T. J. Raywood & Co.
Al amanecer del día 13 el ene-
migo principió mas activo que el
día anterior el boniardeo, desde
las posiciones de Molino del Key
y la bat ería del Sur. A las seis de
la mañana, el general Hravo
al Ministro de la Guerra
la deserción de gran parte de sus
tropas desmoralizadísimas por
los estragos y sangre que causa-
ra la artillería enemiga, encare-
ciendo la necesidad de jue se cam-
biara su fuerza por cualquiera
otra en diferentes circunstancias.
Santa Ana insistió en no enviarle
auxilio alguno hasta la hora del
asalto.
Entonces Hravo, sabiendo que
la brigaba de reserva, del general
Ilangel se hallaba al Oriente muy
inmediata solicitó de éste algún
refuerzo, (tero se le contestó pie
no era posible, sin órdeu del ge-
neral presidente.
A las nueve de la mañana el
enemigo lanzó sobre el bosque
tres columnas de asalto, una por
la parte occidental y las otras á
derecha é izqierda, llevando ti su
frente secciones de Zapadores con
palas, barretas, hachas y escalas.
Los americanos avanzaron con
resolución, haciendo á trechos
certeras descargas de rifle sobre
los parapetos del bosque, donde
nuestros escasos soldados res-
pondieron con su fusilería il los
gritos do Iviva México! Al llegar
á ellos trabóse desesperada re
friega al arma blanca, más los
desfensoivs fueron arrollados
por oí impulso le aquella masa
superior de bayonetas penetran
do al bosque las columnas. En
estos instantes el general Santa
Ana, no obstante el ultimo aviso
apremiante de Bravo, se conten-
tó con enviar por todo refuerzo
al Castillo, al Batallón de San
Blas al mando del bizarro tenien-
te coronel Santiago Xicotencatl.
Esta fuerza no tuvo tiempo de
subir al Castillo; pero su jefe con
admirable denuedo y energía, la
tendió entre el bosque, oponién-
dose al desemboque de las colum
nas asaltantes, rompiendo al
punto sus fuegos sobre ellas. En-
tre tanto, otra sección america
na se dirigía hacia el Norte, ama
gando la calzada de Anzures,con
el intento de llamar la atención
de nuestro general en jefe que se
encontraba con la brigada Loni- -
bardini y el batallón Hidalgo en
cazada de Belén. Otra demos
tración semejante efectuaba ni
mismo tiempo el enemigo sobre
la calzada de la Condesa.
Y he nhl á Santa Ana, dando
órdenes y contra órdenes ti sus
fuerzas le reserva, mandándolas
de un lado A otro, inútilmente,
mientras el verdadero asalto so
bre el Castillo desarrollaba en el
bosque espantosa tragedia de
sangre y fuego: mientras el bata
llón ".Sun Blas" rodeado porone-migo- s
superiores caía épicamen-
te ni pié del cerro, muriendo la
mayor parte de sus oficiales y
soldados lo mismo que su valien-
te jefe, cuyo nombre célebre Xi-
cotencatl quedú otra vez inmor-
talizado! Bajo la alta bóveda
de los viejos ahuehuetes, en me-
dio le una aureola le fuego, nu-
bes de pólvora, relámpagos de sa-
bles y bayonetas, cae el héroe en-
vuelto en su bandera atravesado
por veinte balas gritando ! Viva
México
El enemigo subió por la rampa
y por las (tartos (tract cables,
aprovechándose de las aspore--
zas, rocas y arbustos leí cerro,
(tara hacer fuego tras ellos, en
tanto que de las defensas que ro
deaban el Castillo brotaban las
descargas le los defensores, de-
teniendo á los asaltantes,
éstos por nuevas tro
pas, llegaron bajo una graniza
la de pinino hasta el edificio que
coronaba la altura, donde toda
vía encontraron heroica resisten
ciaenlos alumnos del ( olegio
Militar, quienes tuvieron la glo
l ia espléndida de sor los últimos
itie hicieron morder el polvo al
invasor en aquella jornada!
I'stos no oi'stante la órden
retirarse que l's había lado el
general Bravo, prefirieron morir
con
..
honra: y desde que aparéele- -
a i iI'OII 11 su llieaili'i' nin ciiennun en
tuvieron liaciendo luego deses-
peradamente, y cuando cayó la
mayor parte del Colegio, se reti
raron con algunos soldados, aljardín que quedaba sobre el vela
dor donde fueron hechos prisio
ñeros.
Elernn es la gloria de aquellos
iiiui h liernes pie admiraron al
enemigo con su entereza le lirón
ce, honrando la Bandera le su
IVitiiay sellando con luz de
sol, luz roia. de crepúsculo Irá
trico, luz roja como su sangre la
lcyetida del augusto i hiipulw
De In I'd it leo de. Acá á un Politico
de Allá.
Tu versos me han agradado
Aún más de lo regular.
.
Y aunque te has propasado
De mi ya estas perdonado,
Pues no me haces enojar.
LVta es, ú mi entender,
Una porfía amistosa
Dó libertad ha de haber
l'ara poder defender
Sin querella fastidiosa.
Los tiros que me dirijes
Los acojo eon gran calina,
Y eon lio en que te fijes
Que de ningún modo me aflijos
Ni me lastimas el alma.
A tí te rindo el sombrero,
Cual lo haría á un gran señor,
l'ues eres gran majadero
Y ejerces con mucho esmero
Tu oficio de encalador.
Tu eres el hombre feliz
(Jue no se apena por nada,
Si notas algún desliz
Das tres capas do barniz
Y la cosa está arreglada.
Nada ves extraordinario
En políticos manejos,
Y rezando tu rosario
Empuñas el incensario
Engañando á los pendejos.
A pesar de tus ficciones
Aún creo lo que discurra
Sobre actuales condiciones,
No cambio mis opiniones
Ni me apeo de mi burra.
Digo que estamos muy mal
No obstante tanto aparato
Y que es unto sin sal
Para aquel 'que no es bozal
Y tiene el colmillo chato.
Te pregunto sin enfado
Porque existe tanto afán
En ver al pueblo agobiado
Y á quien han aprovechado
Los fondos del sacristan?
Respóndeme si has sabido
De tretas que están en boga
Para arruinar el partido,
Y si el complot no fué urdido
Por sujetos Ue gran toga.
Por mas que lo disimules
Se necesita reforma :
Y por mas "ojos azules"
Que se hallen los "cacti rules"
Les han medido bien la horma.
Tus diversas bausanadas
Sobre libertad y progreso
Me parecen empanadas
Que están muy mal amas idas
Y tienen pasta de hueso.
Te ponderan como ast uto
Y pasas por campirano
Pero al fin serás bien bruto
SI piensas simple y enjuto
Taparme el sol con la mano.
El dk AcA.
CASTH.'O SEVERO.
En resumidas cuentas, parece
que son impracticables las medi-
das drásticas que se proponía
poner en fuerza en contra de los
anarquistas, y la única legisla-
ción que puede decretarse es pro-
veyendo para castigos mas seve-
ros contra anarquistas que pro-dique- n
de palabra ó por medio
de la prensa el asesínalo ó la des-
trucción de propiedad ó cometan
crímenes contra oficiales o indivi
duos. Pero en esto cada quien
responderá por sus actos como
individuo y la sociedad de anar
quistas no podrá ser castigada
como tal á menos que haya prue
ba de complicidad.
La Sordera no Puede Curarse.
Por medio de aplicaciones locales,
siendo que no alcanzan la parte enfer-
ma en el oído. Hay solamente un mo-
do de curar la sordera, y este es, por
medio de llcmcdios constitucionales.
La sordera es causada por tina infla-
mación de la cubierta mucosa del Tubo
Eustachian, Cuando este tubo se in
11 una se siente un zumbido ó no se oye
bien, y cuando se sierra or cempleto,
wl resultado es una sordera completa
y a menos quo nose quítela inlluma-cio- n
y este tubo restaurado á su con-
dición normal, se el oido pa
ra siempre; nueve canos le diez son
causados por el lo cual es na-
da menos que una condición Inllama- -
da de las KUK-rlicie- s mucosas.
Ofrecemos (.en I esos de KecuiniM'n- -
a or cualquier caso de Catarro que
no pueda curarse por el liemednt de
Hall para el Cat arro.
t . J. CHKSKY ti ( o., Crop.
Toledo Ohio.
Halls Family Pills son las mejores.
SOTICK OF SHERIFF'S SALE.
Notice Is hereby given that l the
undersigned Sheriff of San Miguel
County, under and by virtue of an exe-
cution Issued out of the District Court
of San Miguel County, on the tenth day
if August, l'.KIl, directed to the under-siirne- d
aa Sheriff of Sun M linel Count v.
commanding him to make of the goods
and chattels, lands and tenements of
(ieorgo ( have, and Marta Iah . de
Chave, the sum of fifteen hundred and
eighty five dollars, (íl.VCi.tX)), dam-
ages, and sixty three dollars and ten
cents, (éMi.'ÜO,costs of suit, have levied
upon all the right, title and Interest of
the said (ii'orgn Chave, and Marta
f (pez de Chavez, In and to the South-
west Quarter if Section thirty two,
(W), Township thirteen, (1.1), North,
of 1 tange twenty five, ('2.')), East, con-
taining one hundred and sixty, (Hill),
acres; and will
On Saturday, September 28IU. D.190I
at the hour of ten o'clock a. m. of said
day, at the east door of the Court
House In the Town of lis Vegas, San
Miguel County. New Mexico, expose
for ale and sell to the highest bidder
for cashjtll the right, title and Interest
of the. said judgment debtors, in and to
the above descrila-- real estate, for the
purKise of making and realizing the
mm of stxtwn hundred and forty eight
dollars and ten cents, (ÍHlfs.lo'i withjritoroat thereon, at the rata of twelve
ler cent jier annum, from the 2!Hh day
of Septcmlier, ls',14, together with ail
cost of sale.
CLKOKKS IIOMKKO,
Sheriff of Sau Miguel County, N, M.
No hay nada como Asthmelene. Da
alivio instantáneo, aún en los ensosmás
malos. Cura cuando todo lo demás fra-
casa.
HI Kev. C. F. Wells, de Villa llidge,
111., dice: "La botellita de prueba de
Asthmalene fué recibida en buena condi-
ción. No puedo decirles cuan agradeci-
do mo siento por el bien derihado de ella.Kra una garganta pútrida y Asina pordie, años. DcHesperaliii de poder jamás
curado. Vi su aviso para la cura de.
esta enfermedad terrible y tormentosa,
Asma, y pensé (pie se eiiuivocavan, pero
resolví hacer la prueba. I'ara mi asom-bro, la prueba efectué como un encanto.
Mándenme una botella grande.
llev. Or. Morris Werlisler,
Utibbi de la Cong. Hnai Israel.
Nl'EV A VoitK, Huero .'I. l'Ml
Dhs. Ta ft JIiíos'. Mkiuünk I'd.,
Caballeros: Su Asthmalene es un re-
medio excelente pare el Asma y Estornu-
dos y su composición alivia todos los ma-
les combinados con el Asma Su éxito es
asombroso y nuravillcso.
n,iuiliiAu (1.. hntw.i'l......... ... a,tl..,4,. ....:....!..' '1 ii.i i i. ui i. Kl t(tO- -
samcute, podemos decir (jue Asthmalene
éter. Impetuosamente.
11KV. DK. MOUKIS WIX IISLKIÍ.
y Traficantes en
POR MAYOR.
V WHISKIES.
- Medios 15 y 25 Centavos
DK CALIFORNIA.
Vendemos á Precios Baratos.
VFliAS, NEW MEXICO.
Cuando se hallan pagado $40 in la ar
cióti de 40c no se reijuieren más pago
Cuesta $10 al mes pur 25 poriiunit
Costo total $1,000, suma recibida por el
accionista $2,500. Canancia total $1,.
500.
lap, de 4 a 6 por ciento sobre depó-
sitos.
la Calle 8, Uoujrlaa $100 CADA ACCIO
Tiene propiedad
para vender?
I i aí iiHcrihala eon LAS VF.(S
I1KAL KSTATIC KX(TIAN(;K al attr
He Iu iu:t ni la oliciiia tie 111
NiihoIiii-- i aiiiiiii-iareiiii-
mi propieilail en million ill i iimtH.
hora Tenemos de Venta los T-
errenos Siguientes.
Sll'lO 1 - t'tia cana con tre ciiai tns
iHiiiiiaiuetite con Hular: en la
avcuiita ile Nuevo México, Lax Vcjíiih.
I 'recio, f.'oil.
Sl'l'IO 2 l'na immii ile cunlriieiiai lii
ci.ii Hiilar, cu la calle ilel l'ui'íllen, ci a
ilel cuadro iln la pla.a, Lax eirá-- ,
mi vende luir stHl. -- ii valor de cuta
propiedad ch íl,.Vi.
SI 110 I - Una eiiNa lie tren cuartón
con cNtalilo y un nolar muy grande, en
la calle du Simia Ana, La Vcas,
vende or fMi; vale Í.VKI.
SlllO 4 - l'nii caa tic do cuartoH
con iiiíiiaii un eiitalilo y 1111 nolurS.'il7."i
pie, bien cercado, l'rccio, í . .
SITIO 0-l- 'n H'dao ileterri'iio bue-
no para cultivación lepara fabricar,
La Concepción, N. M.. 111 it lo
1 10 yardaa do ancho. I 'recio, II U.
SI I IO 7. caa y ortall.a de la
w flora M. A. KtitenlMH'k, nlluada en la
calle de Nuevo México. Lacaxafitá
iiiodertiaiuenle cotiíilrtilila y el xohir
niiile l'iO pler de ancho y 175 píen dt
lat h'o. IVH'iol,.'iiO.
EUSEBIO CHACON,
Aburilo y Consejero.
Tiene su despacho en Nvitn. 1H,
Altos del Primer Raneo Nacional
Las Vegas, ; : NYw Mexico
Celebrated COLV RAILWAY
BICYCLE ATTACHMENT
&-- i" ' .TV'
..iini.r iji iifid in run tun rnuroaa
U2r rmlH the pnr tluniiKli, íhoiuk tlipfull u er your lucvelí. Fifteen or
twenty mil mi Imur can Iw umd,..
limn r) un i ni,i, v i i iiiikc nm v r
mmle more eaiv it pleasant, No hi, notone alwiijsMiiiMiiii roailn. Thounaudii in
d uly uso. Km ii- - S pounds Iii:
Hearlnif Atl ichert or dciiu hl in tlirct
nimtitfa. till" is v In: .vele Hindu. Trlrsrop. í
mío miiall pa. k:;ee ii Ivcarrlfd en biei ie
in earrj niif clw lieu imt iu usn Fully jpifrimrcrs will tienud ari tieien 'prus
reined, ll.i been en tlif uinrUet fer f) yrart
"C. A. Om'&. Co.
177 La Salle St., CHICAGO, ILL.
W on.'.' vi'i( t ' ; rr'iica J((
KOliT. I.. M.ROSS.
G)mision;ulo de la Corte de los
listados Unidos del Cuarto Dis-
trito Judicial, X. M., Las Vegas.
Todas entradas en terreno del go
bierno y pruebas finales de domicilio,
etc., situadas en los Condados de San
Miguel, Mota, (uadalupc; Union y
Colíax, se pueden hacer ante mi.
Vengan a !a oficina del Kseribano
de Pruebas.
ANAS TACIO CORDOVA K HIJO.
"zZ i ...,r-- ri. l'astcos en Los
Alainitos. Ksafe-t- a
Las Vegas, N.
M. Kn la Plaza
iiLii AiTfttiiAi Vieja.
Darétnos una recompenxa por la
aprenención y convicción de cualquie-
ra persona (pie se encuentre cortando
ó transformando las señales de éste
ganado.
Sagrado Corazón de ftjfHY
Inmaculada Concepción
La Virgen y el Mno
Diez Mandamientos
Vida de Cristo
Padre Nuestro
Beatitudes.
Kn repuesta á las varias sil plicas
liemos lieclio designar ,v ejecutar por
los artistas unís linos cMom ocho her-
niosos cuadros religiosos. Itiin im-
presos desde nueve li catorce colores
en pint tira 'de aceite, y algunos de
ellos cu respalda de puro oro sóli-
do. Los colores son ricos fuera de
toda descripción auiiipie no linminsos.
Pura apreciar propiamente el Inmuno
de estos cuadros elegantes deben de
tomar en cuenta ipie son cada uno,
1J'.'."J pulgadas, impresos en papel
pesado y su peí lino, ('nundosc coio-cat- i
en un marco, lo cual se puede ha-
cer muy liariito, forman un adorno
sorprendente y gradadle en la pared
de un hogar, listos cuadros se ven-
derán en ctialiiiicr comercio en artes
por il.lHIcada uno, pero apreciando la
vasta demanda por la cual heñios con-
tratado un gran suri ido los ofrecemos á
2j cada uno.
Dos pr 3üc
Cuatro por t0c.
los odio por $1.00
25 por $2.7!
50 por Í5-0-
100 por $.50.
Ileinitetnos todas la-- i ordenes de tras-
portaciones pagadas de auleiuano el
mismo dia ipie las órdenes hoii rceüii-das- .
los Agentes Macen de S3 hasta $10
Cada Dia.
Tenemos Ó.UNI cel l i n iiclolies y (jue
remos la de ustede. Diríjanse
II0ML NOVUIYMIOCO.,
tel;"79 Chicago, III.
- KENTCCKf
jy for Ccntlrftwo
vilí iu,'V i i jW
So velólo por .1. II. Miicki'l,
I jimI Iiih N'i'iik, N. M.
Special
Tours to
California
Three mes a week from ( hlciigo
in Pullman tourist sIccihts. Ks-e-
ted by exp-- ienced excursion
eonniictoi s. Secoud-clas- s tickets
honored. Travel eoinfortnlily
and save money,
Sil n tti Pc
( HAS. I'. .lo.NKS, Agent,
Luí Vci'as, X, M.
A. T. & S. F.
EARTUOCND.
No. 2 Psb arrive t Xi p. m. l)tp. 2:1"' ! m
No. 8 l'as. arrive l'.':;0 a. ni. Dep. I :l a. m.
No. 4 I'hhh. rrivp 41) a. m. Pep. 4 4.. m.
No 4 ruin oil Weiinmlay and atunlay only.
WT BOUND.
No. I Pans. rrlve 4:10p.m Popart 4 :3 p.m.
No.7l'as. arrive . Depart t I p in.
No. a I'hki arrive llMliji. m. Depart 10:45 p. ra.
No. 8 imu Wedm wluy anil mukIb.v only.
HOT Sl'RIXUS 11R AN'U ti.
Vi La Veía 9:00 a. m. Ar Hot Springs D:i n. m.
Lv las Ví-k- II 2 a. ni. Ar Hot SjirtiiK il.ftoin.
Lv l.aa Vi'Kii l.MI p m. Ar Hot Sjniiitf 2:l.i p m.
Lv I.ns Vetfiw 4:H0 p m. Ar Hot SuriiiK P 1".
1. v Hot Spring" i. Ar l.aa Vi'kh '.0:"ñ a ni.Lv HotSprliia ií.01 p m Ar la Vetas lií.'il p m.
Lv Hot Springs 2"0 p ni. Ar l.aa Yegua 2 4Í p ni.
Lv Hot tipriuR 5:0.) p in. Ar Vegas íksí) p m.
Santa Ke branch trains connect with Non. 1,
2, 7 and 8.
No. 2 is the local train east bound: also car-
ries cliair ra anil Pullman sleew rs (or Denver,
Kansas Cltv unci Chicago.
No. 8 is through train.
Nos. U anil 4 are California limited, carrying
Pullman ear only.
No. 1 Istlie local train west liound, also car-
ries i hHÍr ears and Pullman sleepers for south-
ern ''allforuia and Mexico
No. 7 ia San Francisco ami nortlieru Califor
ula train.
Hound trip tleketa to points no over 1!S mile
atteu per rent, leiiictiou.
Kound trlii tickets City of Mexico and return
$i)A 70 tfood for ail months.
Commutation tickets between !, Ygn and
Hot HpruiBS, 10 ride 11.00. Oood rVU iJa.
CHAS. K. JONKH.
Agent, l.as Veftaa, S M.
(OXVKXCTON 1E ESTADO.
Proclama del (iobrriiiiilor Otero Con
v orando la Convención en
AlluqiH'niie.
La 8 juiente proclama ha sitio
expedida por el (oberiuidor Ote-
ro.
Despacho del Kjecutivo,
Santa l e, Nuevo México,
Septiembre 1001.
l'or cuanto: MI Ten torio de
Nuevo México por inediodetui pu-
nida Lefiislatiira y niuchn.s otras
anteriores ha nienioiializado al
Congreso de los lOnt.idos l'nidos
de pasar una acta de habilitación
para su admisión á la l iiión co-
mo Estado Soberano, y
l'or cuanto: El abajo firmado,
como gobernador, ha en sus re-
portes hechos al Secretario del
Interior urgido repetidamente,
nuestros reclamos para admi-
sión, presentando razones y ar-
gumentos para 'lio, y
l'or cuanto: Nuest ro Delegado
al Congreso, los miembros de la
Comisión Nacional y Presidentes
de las ('omisiones Territoriales de
ambos grandes partidos políti-
cos y muchas ot ras personas pro-
minentes y responsables del Terri-
torio han urgido de tpie se con-
voque una convención
compuesta de ciudadanos
representativos le todas partes
del Territorio residentes de los
varios condados del mismo, --con
el fin de tomar acción propia so-
bre el asunto, y
l'or cuanto: 101 abajo firmado
como Ejecutivo del Territorio de
Nuevo México cree (pie tal con-
vención compuesta de ciudada-
nos de todo el Territorio, indica-
ría el senl miento general del pue-
blo sobre el particular, y por lo
tanto tendrá algún peso ante el
próximo Congreso.
Ahora, l'or lo tanto: Yo Miguel
A. Otero, (obernador del Terri-
torio de Nuevo México, por esta
llamo y proclamo una Convkn- -
nox ik Estaik, de ser tenida en
la ciudad de Albutpiertpie, N. M.,
en el Milites, día 1." de Octubre,
A. D., 1íUl, ti las 10 de la maña-
na de dicho día, de ser compues-
ta de ciudadanos, representati-
vos, residentes de los varios con-
dados del Territorio, y todas Ins
jM'isonas del Ten torio pie ten-
gan interés y estén á favor del
Estado, se les urge de pie atien-
dan i dicha convención. El ob-
jeto de tal convención siendo ún-
icamente para el fin de considerar
nuesta admisión como. Estado:
para redactar y (tasar resolucu)
lies propias y ndccuailas al caso,
y para adoptar" 1a les métodos
como se crean propios (tara pre-
sentar los sent iinM-nto- s (i mies-tr- o
pueblo sobre el asunto i:l Con-
greso, ron el fin le conseguir
del misino unión favorable.
No se considerarán iimgunns
otras cuestiones, excepto las pie
tiendan directamente sobre núes
tra atl misión.
Dado en Santa l e, Nuevo Mé-
xico, en puto día l.'l de S'pticm-hre- ,
A. D. l'JOl.
Sello. Miguel A. Oten,
(ÍtlU'1 IIHtlUl leNilft w Méxí i.l'or el (iohernndor le Nuevo
México.
J. W. Ilaynolds,
Sccrcturio de. Nuevo México.
Aviso.
Seme ha reportado í miel abajo
firmado, un caballo de color colorado
...... .
..i i.eonesia marca iT.cn i a pierna uei noto
izquierdo, con las dos patas de atrás
blancas y una raya blanca en la frente.
La persona que se con? hiere ser el ligo-tim- o
dueño, puedo obtenerlo pagando
los gastos incurridos y per este anuncio.
Josh C de Maca.
Juez de Paz
Ijis Vegas, N, M.,
Perdido.
El dia 21 del pasado mes, perdió Vv-l- ir(lonzalcs una libreta de importan
cia, la persona que la huya hallado
puede devolverla a
Komana de Hkkkkka
PARA VENDER.
La (tersona que dese comprar una
buena máquina de escribir diríjase al
infrascrito que tiene una para ven-
der á precio reducido.
K. Chacon.
Las Vegas, N. Al.
WASTKD l.Nilit'1 hikI ii!'iitli"nvii t introduce
tlm ' ImtteKt" i'lli r en i Hitli. Hr. Wliiti',
Kl- fi ríe i onili. pati.titiMl xn Aui'iils Hie coin-
ing money, eme. nil fi'Tiii' of m m Hliiiicnt,
Íii hiIhcIii , cte , 't CoñtH tlic niiinc hbii
l'oinli. Senil , lie In mniiip lor Hiiiik'.i. N. Iton" wen. Mgr., Dlciitie, 111. I mu.
CitOft YKAHLYtit dirimían nimiptf.fr orwi'iimn tu look utter our
Kron iin; tiiinliii's. ni tlim muí nitjoliiiut!
( otinticH, tu act us Mutineer hihI t'orr --
(Hiuiteiit ; work cmi lie ilmu'St onr homo.
Knclole H'lilicwil fIhiii'i1 rtii'loic
lor imrtlijtirars to J. A. KMaiT, (ei-eri- il
Mamiiirr, Corenrmi llulliliuv, 011--
lumiti' l niletl moivh ircMirv, wümihik
ton, O. i .
txxxxxxxxxxxxxxxxxxsoooo;
A WONDERFUL INVENTION.
They eur dmiilrutr. luilr íiililn?, licmluchc.
etc., yet cot mi o din ycninli. I)r. Wiilte'
Klectrlc (Hull 'I lie, only iiiti nlcil t'oiuli tu the
world l'i oiilc, every w here it h lieen Intro-
duced, re w lid II h (lelilí lit. You Dimply eiuiili
vour lmlreiicli day muí the lie the ret.
Tilia wouderiiil eoinh In niiiij.lv iiuliri nliHhl.'
hihI ln iimile tliHt it la aliluti ly ni m i t ile
to hre. k or cut th linir Sold on n written
lOiurHittcH to if .vo perteet KHtNfHctinn I ti every
reoiH-et- . Semi tHinp (or one I.iille' iie t c,
lienta' sine Iñe. I ive men tul women wanted
everywhere tu introduce tica article. Sella (in
aluhi Audita sre wild lili uceen. (Sec
want column o( thia Hper.) Ad'lri'ia l. N.
Kohk, lien. Mr., Iiecalur, 111.
ROTURA
n hay Cura nn linr i'Hirn. Trucha
de tratamiento (ralis, ( na tarjeta
pttstül ron entera I i rere Ion se la (rae
á su estafeta! puerta sin eusln. I'rne.
líenla. Itirijanre, Hit. I M. III V
TI It, It o me, . V., 1. O. Ilox 1714.
Cheap-Rat- e
Excursions
California
ScpteinbtT 'JO to - account (cncral
Convention of Episcopal Church,
San Francisco.
Anybody may go al 4" round
trip from hs Vcgai
direct routes,
litial limit, November 15.
On the way visit Indian Pueblos,
Pelrilled Pores!, Cniiid Canyon of
Ari.ona, Vosetnile, San Joaquin
Valley, Los Angeles.
The Santa Fe is the comfortable
way to go Harvey iiculs, best in
the world; superb service of the
California Limiti il: persomilh -
conducted tourist-ea- r excursions.
Write for our bonks, "To California
and Mack" and "Sun Francisco,"
SANTA FE
('HAS. I .lo.MIS,
Las WpiH, X. M.
LAS VliGAS
SANTA RORA
Sale Tres Veces ií la Semana.
Lleva el Correo de E. V. y Pasajeros.
KK.K.MO KOMI l, Propietario
Part' do las Vegas tí las 7 a. ni.
Lunes, Miércoles y Viernes,
Llega á Santa llosa el mismo dia á las
ti p. ni.
V(.
L'n Viaje $6.00. Viaje Redondo 1 1.00.
De ó al Bada de Juan Pala $100.
Se lleva F.xprasoú precios razonables.
Se toma la comida cu liado Juan Puis
AGENTES
K.SSIN'ilKlt Ai .IlDIiKI.I,, ( 'filler St.,
F.ast Las Vegas.
lillMKKM iV Dl.U.AI!, Pluii, I.HN
Vegas.
M. L. (iwii.Ki, Cit!Ui d.'i PuiiiUi,
aíh Vegas.
Iiicknv Laiiamk, Sania liona.
t'hLHU 1J acá, Suata J lusa.
Importadores
u CORES AL
JíRANDILS
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
25 Centavos por liotella. .;.
Calle 1I1I l'ufiite, LAS
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association
Oficina cn East La Vcjtas, Esquina en
I rectores.
HKNRV O. COOKS, I'. A. MANZANARES,
1'iesidentc.
THOMAS ROSS, J. s. DUNCAN,
Secundo Tercer Vicepresidente.
'ARTHUR N. JORDAN, A. D. IIUICINS,
Licenciado y Auditor. Secretario.
DOMINGO HAYES,
nM,:i;riA.vn:
Hi ITS,
oto 'H'iiTu
lllll . filll II
y imiio.
Si il,i la ti iii'ia alojiinili'tilo á Inri
piiHiiji rut á f!c iti.--t muy liaratnt..
jo 1I1I Apache, N. M.
PABLO ÍÍÍBARRÍ
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hiice y Kpcnnoce tod.i Clase de Docu-
mentos e Hipotecas.
LAS VKíSAS. X. M.
oiicina:
l'.n la Micitia lie I'.i. Imi;i'i;mmkntk.
The
California
Limited
llanilMiiiiiCHt train in I lie win hi;
Im'hI railway meal ocrvlce In the
world; near the tfrcatent Canyon
in tlin worlil.
Siintn Pc
(.HAS. F. JONKS, Atfent,
Lus Ve'US.
Excnanqg
to de la independencia do Cuba,Don Julian Aragón, de Anton- - esta especie. La ambición de am-
bos es muy legítima y tienen to SSa US VEGAS.y no solamente cooperara en
afianzarla con toda la celeridad
chico, y su muy estimada familia
estuvieron en la ciudad algunos do derecho en sus pretensiones
A
obtener el apoyo y sufragios deposible, sino one desde ahora en
Noticias Locales.
Don Juan Silva part i' para
iVnver, Colo., el Lfinen pasado.
El Lunes panado e abrieron
lan escuelas en el distrito No. 1 .
La Máquina "Buckdías de la semana pasada, regie
nando al lugar de su residencia su partido, pero como todavía!tA dando los pasos necesario
para negociar un tratado de re falta mucho tiempo para la con eve para cortar za- -el LA non pasado. I - M.Z.. n -- r y V .3 "k
vención territorial, es probable
que salgan á luz oirás aspira--1Hemos abierto una Librería
Española y un completo surtido
ln riiMuilios do Escritorio. como
ciprocidad comercial entre los
Estados Unidos y Cuba, el cual
serA de beneficio mutuo á los los
países v estrecharA unís las i bi
ciónos A la candidatura, que ellosDon Cuturino Canaun llevó A
mus don nífiHH á la escuela en San
también un surtido de materia desean, y en caso seinjaiite hay
posibilidad de que algún otro
pudiera ser el candidato. De nin
les de escuela. )rdeen por cor-
reo recibirán inmediata aten-
ción. Herebert o D. Romero.
dones do amistad que di ben
unir A los pueblos americano y
cubano. La política de McKinley gún modo os remoto que nuestro
cate está adelante de
todas. Es la mas fu-
erte, la mas simple,
la que tiene menos
riesgo de quebrarse,
la mas liviana pa-
ra el tiro y la que tra- - ,
baja bien en terreno
desigual.
delegado nctual, el Hon. D. S.
Miguel.
Don Macario (allojron, de Mo
ra, visito la metrópoli A finen di
la emana panada.
Se necesitan lotero? para qu
lleven carga A Sania liona. Diri
aitseá Rrowney Manzanares.
no podria haber encontrado un
interprete más ilustrado ó mas llodey, como so espera tiene un
Local en la Estafeta plaza vieja,
Las Vegas N. M. tf
El Alguacil Mayor Cleofes Ro-
mero regresó el SAbado pasado
de Wilcox, Arizona, t ruyendo con
roíristro brillante y satisfactorioentusiasta que el Presidente
en el congreso, se cuente entre
los candidatosquesedisputen los
Herman llfehl lia represado del sufragios de la convención. Mi
todo caso, como el partido Ro- -
Iloosevelt, quien como bueno y
fiel Republicano y esclarecido
hombre do est ado procura en to-
do caminar con la justicia y fo-
mentar los interéses do sus
y del niobio que ha
debido su libertad y deberá su
publicnnoiestá también surtido
sigo al notorio W. Y. Edduigton,
quien fué arrestado en tiempo
pasado, acusado de robo de ro-
w's. Eddiiigton había compra-
do una bidet a é intentaba volar
Ojo d'l Apache, trayendo conni-
vo una tarantula muy grande.
Don .leñan Ma.(nintnna,de La
vino A la ciudad á
comprar un surtido para hii
de hombres competentes y popu
lares para llenar la posición e
La MAQUINA DE PRENSAR "WESTERN"
que tenemos de venta tiene combinadas
mucha fuerza y liviandad. Es fácil para
independencia A la gran llopulioa lilidelegado, se puede uní ieipur quela convención territorial postuAmericana. Al dar estos pasos lará un candidato contra el cualen referencia A Cuba el Presidente I K
no tendrA objeciones el partido
A ot ros lares cuando le echaron
el guante. Se dice (pie este sujeto
visitó varias plazas disfrazado
como detect i vo, probablemente
para cerciorarse (pie pasos esta-
ban los oficiales dando para cap-
turar las numerosas gavillas do
fMí manejarse y tiene una capacidad de 8 to--Iloosevelt manifiesta al inundot . i i i . I f n i WlWi neles por día. A todos ios que la nan1
Don Creneiiciano Rae y Hon
Francisco Serrano, de Santa, lio-
na, entu vieron en la ciudad áprin-oipio- s
de la nemaiia.
Los Sren. Felipe Montoya y
Nentor Sanchez, han nido nom-
brados indician de la ciudad por
ni el pueblo.
Por la tarto Demócrata, el
único hombre anunciado hasta
ahora es Mr. O. N. Marro, do
Albtmeriiue. el cual tiene aspira
que ninguna munición nam a run
obscuieoce la defensa y protec-
ción que la Cuión americana da
A todos los pueblos que luchan
por su libertad.
I 'MíSlll usado aclul les Susta machísimo su traladrones de reces a las que jis. m ta.1
El Doctor M. I' Desmuráis, dej ASriK.UlONDS A DRLMUIH)
ciones positiva A ser d nomina-
do do su partido ,v funda sus es-
peranzas do éxito en discusiones
Santa llosa, lia sido nombrado
por el Cuerpo do Sanidad Terri-
torial como exporto para exami
Inn próximos neis inenes.
El Hon. Eugenio Romero,
A últimos de la semana lia-nad- a
del liado de .lúa a Pais, en
( liiihiilniiim ilc i'roiiilneiiclu que (esde
Altorn A n ii n el ii H su l'ielen
clon á In iioiiiinucli'iii pura
y dicordias que espera ver en las
filas Republicanas. Tal creencia,
bajo y no la cambiaran por ninguna otra
clase.
Vengan y Miren
Las Maquinas
En Nuestro
nar a los niaesi ros ue esencia uci
ciihibiilo ile (nadnlillie V Ver Olio aunque del lodo errada, es el
estén libren do abscesos forma único demonio do fuerza con qui
el '(inirn-H- imi 1!M)'.'.
Aunque falta mucho tiempo
dos en el pulmón. Este nombra
cuenta el partido Demócrata pa
donde )eriiinneoó algunos dins.
Don 1'eÍipe Delgado y Lucero
hizo un vinj- - A San Miguel A
principios de la semana, en don-d- o
fué á llevar ú mi niña A la
miento ha sitio heclio oonioruie
A una ley que se pasó en la úl- - casi un ano liara, la iroxima
ma legislatura territorial. campaña política en Nuevo Mé
ra la próxima campaña y no es
dudable que otros aspirantosdis-pularát- i
la nominación A Mr.
Marrón.
El, l'IUK'ESO IIKC.OMIOSZ Almacénxico, se conoce que dispiorta ma-yor interés que muchas de las
(pie la han precedido, pues desdeDon .luán V,. Sena, estuvo en
la ciudad el I ai lies de esta sema
El AhcmIiio I el rrcMldciile McKinley.
Ante el .Inez Truman C. White, ólsirvanse pedirnos precios y descrípciona regresando al din siguiente ahora so oyen rumores y anun-cios de candidaturas prospect -
. till
FI 1)K I.A (JUAN IIIKI.OA.
La huelga de los trabajadores
del acero está virtualinente con-
cluida, y la mayor tarto denquo-lío- s
han vuelto A sus montos en
las fábricas con gran contenta
para Colindan lugar do su resi " nes por correo.vas. Particularmente uei uioo
Republicano se nota, mayor in
comenzó el día 2!l de Kept ioinbrc
en lluffalo el proceso do Leon V.
Czolgosz, acusado del asesinato
del Presidente McKinley. Los
defensores asignados por el tri
dencia.
El jó ven (ico. W. Aniiijo de
Santa l e, fué el afortunado en
ganar el bracelete de oro que se
rifó el Domingo pasado en el sa
miento para si mismos y tara
terés en esto sentido, tal vez por
considerarse que los prospectos
del partido son más brillantes
que nunca para alcanzar un
triunfo decisivo en la elección
sus familias. Todavía quedan al-
gunos descontentos que no quie
bunal fueron losex-juece- s Lora
L. Lewis y Robert C. Tifus y el
licenciado Carlton E. Latid, y pol-
la prosecución comparecieron el
RECUERDENSE
de Nuestro gran surtido cuangeneral venidera. Nosotros, ann-- l ren ceder, tero so cree que la ne-cesidad los obligará á someterse
en corto tiempo. Los capitalis
lon de San .losé.
Doña Peí rita (I. de Serrano,
esposa de Don Martin Serrano, n i mi
procurador de distrilo Penney y
hu asistente llaller. Dcnpiicn do
leída d acta de acusación, so pro tas han triunfado poro no han
que consideramos prematuros
los anuncios de candidaturas
con lauta anticipación, de nin-
gún modo los reprobamos, por
abusado do su victoria, sino (pie
se han valido de 'métodos conci
do quieran alguna cosa en
FERRETERIA
Herramientas, Alambre de cer--
cedió al escogimiento do jurados,
lo cual so verillcó en breve espa-
ció y presto so llamaron varios
tosí igos que presencia ron el
del Presidente, siendo
las declaraciones conforme A los
ser esa cosa que atañe exclusiva-
mente A los interesados y porque
vivimos en un tais libre (huido
cada quien pueda obrar como le
parezca no siendo en contrállela
lev ó en peí judo de sus conciuda
de Puerto do Luna, se encuentra
en la ciudad visilaudo A la fami-
lia de nuestro editor.
El Ilmi. Emilio Oí liz, dignóse-cro- t
ario de lácrate do pruebas
del Condado de Mora, nos hizo
una agradable visitad SAbado
do la semana tasada.
Damos las gracias los siguien-
tes caballeron que han remitido
durante la semana el precio déla
liatorios tara persuadir A los tra-
bajadores A (ue vuelvan al tra-
bajo, lisie es el único modo en
(pie una transacción doese género
Hiedo ser pormunente y duradera
y el tais debo alegrarse do que
hayan hecho unas tacos tan sa-
tisfactorias el capital y el
detalles publicados por la tren- -
I eos, Alambre de empacar, es3mdanos. Así mismo, no podemosexpresar preferencias en favor de tufas, etc.ninguna persona por considerar
(ue un año es un inlérvalo bas
Ha. Enseguida testificaron tres
médicos do los que asistieron al
presidente en su enfermedad, los
Drs. II. L. (uyward, Hernia
My liter y M. D. Man quienes
dieron testimonio en referencia A
la calidad de la herida y A la au
IN It A 'IK It 0 (t'K (t ISO 1IAC :KKSK
MF.MOIÍ AUI.K.
I'n ratero do Sa Luis, Misiiri,
vncAs, new mbxico.CHARLES ILFELD,
suscrición A El. 1mki'Kxiiknth
.luán Estovan Sena, 1.00.
Don lloinau (allogos, comisio-nad- o
de condado, partió para
San .losé, lugar do su residencia
cuyo nombre es Edward William
Saflig, y el cual so halla treno en
tante prolongado en el cual pue-
den suceder muchas cosas y cam-
biar radicalmente hs prospectos
políticos. Por do contado en casi
ocioso decir que El. Inii:i'Kiii:n-t-
estará en favor del candidalo
regular del piulido Republicano
sea quien fuere, y por la ocasión
guarda una actitud do benevo
E. Roscnwald c Hijo, EjoTtáfro . e.lidia ciudad baio acusación de MLRCADO.
topsiadcl cadáver, listas fueron
las declaraciones dadas cu el pri-
mer día del proceso y en el se.
segundo día seis testigos más
que atestiguaron el hecho ó ayu-
daron A capturar al asesino die-
ron, su evidencia y con esto con-cluy- ó
la causa do la prosecución.
robo, causó algo do sensación la
semana tasada con la declara-
ción do oue hubia sido cómplice
Todon tainañon, desdo
2 llanta :
Veiifia á examinarlos.
después do hatM-- r permnneoiiloon
la cíuda I atendiendo A la re.
unión del cuerpo do comisiona,
dos.
Don Carlos V Itudulph, de Ro-
ciada, quien periniiiiorió en la
Ciudad do México por varios
de Czolgosz V había cooperadolencia hacia todos los candida-
tos, sea cual fuere su inclinación en la muerte del Presidente. Du
Los abogados do la defensa no rante una ó dos horas se dió cré- -particular poralgftn individuo. Envíen sor CiIVm volviendo til punto osen dito A su declaración, tolo luego
, ,,1 .1.. i sirn cMi i ilo. iliiémon se averiiriió iiue no ha salido do
ntic los aspirantes cuyas' Sa Luis ni estuvo en Dufíalo
pretcnsiones est áu maso menos cuando ifueelo la tragedia.,
anunciadas al pú- - to tuso en claro que el objeto del
presentaron ningunos tosí igos y
únicamente pidieron y obtu-
vieron permiso tara hablar al
jurado, durando el discurso del
ex-jue- z Lewis cerca de 2Ó niinu-ton- .
Siguióle el proeimnlar Pon-e- v
quien hizo el samaiio de la
c lusa hablando, (cica do 17 m-
inutos. Enseguida la corte dio
Mejoran iiiodernan
"A mejor material (pie w
puede obtener no lia
puesto en cston
CARROS
anos ci. n una posición muy lucra
tiva, ha viieltn al seno de su
y tal ve A pi I inniieoer en
lliiesi l o medio.
El .Inez Supci ior Mills, su se-- d
el a l io. Don Secúndalo Homero
y demás oliciales de la corte ir.
gresai mi de Springer el Sábado
panado, después de haberse pro-
rrogado la corte do distrito en
bin o para el tuesto do delegado. ratero era adquirir noionetiau ,
i,,.!, ,,,,, cu ni inter luí-ai- - al llou. hacerse memorable aunque fuesi
el...., ,;,,j .1.1 l iiu V':i4 ' iln Him iniiiiei a infame. elidol uitn, .1. I' Mi ...... . . p,.. , ...
i.i.H.iii.i.lor de .list rito (leloscon-- 1 oue persiste di sus afirmaciones,
ibi.l.is ile San Miiíuel V Mora, el las autoridades de San Lilis so
cual, sc"ún entendíanos se ha propone prosceuturlo con lono
lanzado Irancaniento á la arena el rigor de la ley lorcoiisnlcrarlo
tolítica, y cuenta según se dice, hombre pdigntso. Medicina H H Hbastante apovo en este y e
sus instrucciones al jurado, el
cual se retiró y volvió A las :'2
trayendo un dictamen do asesi-
nato en el primer gratín. En
la corle se prorrogó hasta
el día siguiente, y en la sesión del
.1 noves, el Juez White scut oció al
acusado Czolgosz A sufrir la úl-
tima tena do conformidad con
las leves que rigen en el estado.
(KAt lAS IIHTIIIIAS
aquel condado.
P. I ionales, de Colfax, pasó
por la i miad el Lunes pasado
con rumbo á Santa pé donde en-- I
ral A á la escuela en el Colegio
le San Miguel. El jóven (ionza- -
otros condados del norte delTer- -
Meearádiirantela semana (pieenlra
un vasto suri do do Kl'ecl os nuevos.
TondrcinoM Ion mejoren y más nuevos
efectos, á precios sumamente bajitos. Mata Dolor Indio
4--
11!
ritorio. Acerca do la capacidad
y popularidad de Mr. Spiosspoco
tendremos qo decir ior ser do
totlos conocidas, v únicamente
hii K.i:t..m hk Kl. lafWr-iiHKNTit- :
Caiío SkSo: Sirvasi' dar ca-
bida en las coluninan de nu apio-cí- a
ble neinanario lo nijíuiento:
Dn primer buar me referiré á
Ion t'oiiiinionadon deCondado del
Condado de San Miguel, ipiienen
es tosee la medalla de oro do-
nada por buena conducta en
aquel colegio en el año 1000.
Cuando lio tenga apetito ó lio
expresáronlo que si obtuviere el.Después, como mera forma los
abogados del reo sacaron inicia
No no olviden que liosolros daréiuos
Hiát is olee-- ni es retratos cou cada com
Todos Ion comerciantes
debían vender esta.
La mejor medicina (piejamás so ha hecho.
Al hacer aplicación se dan lan Lis-
tas ul por mayor y certificaciones.
ondosaiuionto do la convenció
ción A la corte suprema, del esta depraterritorial Republicana writ un contiaroii en luí elhonerono v m
ciiniliibitii i ai ii v fuerte V Helia oleo-- ! .1,.,. ,,,i,l..n como uno di1 los l0 i' olio i o'i " - 3I5:do A ti de que la sentencia seaconfiruiada. El comportando,
to do Czolgosz durante el proco-
so fué el do un espectador indi
4.to al puonto de delegado con j t.lX ,,. ,un Veían, i1 ipiienen vi-íii- ii
ina.voria. VA otro aspira. v1(', ,,,.radociilo v lenextieinlo lan
le lome sabor al alimento y so
s:elil a penado después déla comi-
da, puede saU-- r que necesita una
lósis le laH Past lian do Chain-b-rlui- ii
para el Estómago (
Precio L'.V. Muestra
OcIk-i- i hallar lucrar
en UhIo Ion Ikiuitk.muí4 ...
.1. íiii.Ki ili muróos Ion Ji?e cuon reclamon á la iioinuia-- ! ,(.p,.tdan v sinceran iracian.
i.'.n niii-i- i ilicliii etniileii lia sitio! 1,'.. ,..,.n,,l.. Iionr iIchco tum 1 encinos mi' r--' "" " IIV (iirecciuiis i'i uní ios mu v bajitos. ;I'f
50c la botella
ferente y upAtieo que no toma
ningún interés en el resultado.
N. negó A coo tora reon sus abo-
gados e la defensa de su propia
causa. Tampoco quiso dar de
desdo Itaco tiempo objeto do din- - ,.xj,rcnar mis sontíiniciiton
eusió pública, en el lio. Frank i (j( .,.ll( j(, , todos Ion habitan
. ií 11 11 . . ! 1 ...á.. .1.. 1.. .... . . ... t': . .... I.......
cualesÍ Ik Moldes de Papcl-I- 's mejores Vgratis. Do venta cu todas lasboticas.
El Lúnes pasado fueron arres
t elo i'ii Jlei nal. Cecilio .'ai aud- - iiy l"',os M ,1,,,a
A. Ililliticli, picMiieuie tu1 m ' t es do la l iaza leja tor su uncu
inUióu territorial Republieana, (.a v comportamiento para
tpie actualmente desempeña el tu 111 tliirauti' el tiempo do luí
i.....,( . . .I.i muí 1..1 i 11 1 1 1 c d' i'S.':... i.......;.i i- - w liivn j 1 1 Ti 1
claración alguna y escuchó im- -
Qi SolamentepAvidoy sin alterarse el dictamen del jurado decía rAudolo con I
4
culpa y la sentencia del .Inez que 10-c-lo condonó A muerte. Si como
puinniur ruj.. 1 11 ' 1 1 m ni, - .....
cuelan dcICoudadodeReriialilllo. ,.,,ifvico duianle el dosenioño
Mr. Ilubboll, es muy conocido en j,, U1j ,i,.M.r olicial pido la indul-toda- n
paiten de Nuevo México, j p,,u.j., ,,. todon.
es popular y capan, y sucanilida- - j cnot nontimente,
tura prospectiva cuciila con fuer- - li.ii i y ii ticiiukz,
llo, Jomis Mares y Apolonio Mar-jue- z,
acusados de robo. Fueron
llevados ante el .lucí Woostcry
habiendo evadido cxuijiinncióii
fueron puestos bajo f 100 do flan-x- a
cada uno para aguardar la
acción del gran jurado.
no croe, el reo fue inst rumentoo.
cargado do matar al presidente l Cada uno m
Mata Dolor Indio.
lis la medicina mas fuerte hecha --'."i
la botella.
tu jt ry
Venta por
i!. Roscnwald e Hijo
las Vegas, N. M
UNICOS AGENTES
Al por Mayorx-Meno- r.
teultovo e su condado y en han Ycj;as. N. M.
por los anarquistas, acertaron a
escoger A uno ijue induilablemon
te llevará consigo su secreto al
sepulcro. otros
del Territorio. Su postula
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